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dello Stato Veneziano nella prima metà del XVIII secolo", Ricchezza del mare. Ricchezza dal 
mare. Secc. XIII-XVIII, XXXVII Settimana di Studi (Prato, 11-15 Απριλίου 2005). 
— , "Οι Έλληνες στη Βενετία", διάλεξη-σεμιναριακό μάθημα στα πλαίσια εκδηλώ­
σεων που οργάνωσε ο σύλλογος "Φίλοι του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας" (EIE, 19 
Μαΐου 2005). 
Ευαγγελία Μπαλτά, "Turkish Archival Material in Greek Historiography", ανακοί­
νωση στο International Symposium on Turkish Archives, που διοργάνωσε το General 
Directorate of State Archives (Istanbul, 17-19 Νοεμβρίου 2005). 
Ευθύμιος Νικολαΐδης, "Ιεραρχία στα επιστημονικά ιδρύματα της Ρωσίας μετά την 
επανάσταση", Συμπόσιο Επιστήμες και κοινωνική δικαιοσύνη, που διοργανώθηκε στο 
πλαίσιο των "Σεμιναρίων της Ερμούπολης 2005" (Ερμούπολη, 28-30 Ιουνίου 2005). 
— , "European science and technology in the Greek world during 17th-19th c: 
diffusion or adaptation? ", Symposium Diffusion of science and technology in the Ottoman 
Empire and the national states, 22nd International Congress of History of Science (Πεκί­
νο, 24-30 Ιουλίου 2005). 
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—, "Notions de physique dans la philosophie naturelle chrétienne au IVe siècle", 
Συμπόσιο Notions of physics in natural philosophy (Αθήνα, 23-25 Σεπτεμβρίου 2005). 
Μάχη Παΐζη-Αποστολοττούλου, "Το κατ' έτος στελλόμενον βούτυρον'. Δοσίμα­
τα στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κατά την τουρκοκρατία", ανακοίνωση στο 10ο 
Τριήμερο εργασίας που οργάνωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το 
Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος (Ξάνθη, 7-9 Οκτωβρίου 2005). 
— , "Σταχωτής και μελετητής: όταν ο δεσμός γίνεται ασφυκτικός", ανακοίνωση στο 
Διεθνές Συμπόσιο Το βιβλίο ΟΊΟ Βυζάντιο. Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιοδεσία που ορ­
γάνωσε το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Βυζα­
ντινό και Χριστιανικό Μουσείο και η Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας στο Εθνικό Ίδρυ­
μα Ερευνών (Αθήνα, 13-16 Οκτωβρίου 2005). 
— , "Αθησαύριστες μικρές ιστορίες οικογενειακού δικαίου", ανακοίνωση στην Η1 
Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου που οργανώθηκε από το Τμήμα Ιστορίας του Δικαί­
ου του Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 4-6 Νοεμβρίου 2005). 
— , "Les archives du Patriarcat de Constantinople. Mythe et réalité", ανακοίνωση 
στο διεθνές Συνέδριο με θέμα Autour du Patriarcat de Constantinople aux XIV-XVI siècles. 
Rupture et continuité που οργάνωσαν το Centre d'études byzantines, néo-helléniques et 
sud-est européennes της École des Hautes Études en Sciences Sociales του Παρισιού και 
τα πιο κάτω Ινστιτούτα της Ρώμης: το Pontificio Istituto Oriental, η Accademia di 
Romania, το Istituto Storico Austriaco, το Centre Culturel Saint-Louis de France à Rome, 
το Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia και το Istituto Italiano per 
gli Studi Filosofici di Napoli (Ρώμη, 5-7 Δεκεμβρίου 2005). 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, "Μεταξύ Αθήνας και Κωνσταντινούπολης: Η Ερμού­
πολη μια εναλλακτική οικονομική πρωτεύουσα της Μεγάλης Ιδέας" ανακοίνωση στην 
ημερίδα Συριανό Ιστορικό Εργαστήρι: Όψεις της ιστορίας της Ερμούπολης, που διοργανώ­
θηκε στο πλαίσιο των "Σεμιναρίων της Ερμούπολης 2005" (Ερμούπολη, 6-7 Ιουλίου 
2005). 
— , "Ένας αγωνιστής της άμεσης ιστορίας", ομιλία σε εκδήλωση για τον Σπύρο Λι-
ναρδάτο, που οργάνωσε η Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Αθή­
να, 8 Δεκεμβρίου 2005). 
Ουρανία Πολυκανδριώτη, "Η αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέ-
γκου", εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα Αφιέρωμα στην Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέ-
γκου, που διοργανώθηκε από την πολιτιστική εταιρεία "Πλατύφορος" (Ζάκυνθος, 20 
Μαρτίου 2005). 
— , "Όψεις της Ερμούπολης στην πεζογραφία. Ελληνικότητα ή κοσμοπολιτισμός", 
ανακοίνωση στην ημερίδα Συριανό Ιστορικό Εργαστήρι: Όψεις της ιστορίας της Ερμούπολης 
που διοργανώθηκε στο πλαίσιο των "Σεμιναρίων της Ερμούπολης 2005" (Ερμούπολη, 
6-7 Ιουλίου 2005). 
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—, "Η διδασκαλία μέσα από τη λογοτεχνία: Η περίπτωση του Αριστοτέλη Π. Κουρτί-
δη", ανακοίνωση στην ημερίδα Η διδασκαλία της λογοτεχνίας: ιστορική και συγχρονική προο­
πτική, που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Διδασκαλείο 
"Ευάγγελος Παπανούτσος" του Πανεπιστημίου Πατρών (Πάτρα, 7 Δεκεμβρίου 2005). 
Γιάννης Σαΐτας, "Κοιμητήρια στη Μάνη. Μέσοι και Νεώτεροι Χρόνοι. Συμβολή 
πρώτη", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Η Σπάρτη και η Λακωνία από τα Προϊστορικά 
μέχρι τα Νεώτερα Χρόνια, που διοργάνωσαν η Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, 
η Ε' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Σπάρτης και η 5η Εφορεία Βυ­
ζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης (Σπάρτη, 17-20 Μαρτίου 2005). 
— , "Η μνημειακή και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Μάνης. Ζητήματα προστασίας 
και ανάδειξης", ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λακωνία, ίλώσσα, Ιστορία Πο­
λιτισμός που διοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Νομαρχία Λακωνίας και το Κέ­
ντρο Έρευνας, Επιστήμης και Εκπαίδευσης (Λιμένι Αρεόπολης, 14-16 Μαΐου 2004). 
— και Κορνηλία Ζαρκιά, "Ερευνητικά και Εφαρμοσμένα Έργα για τη Μάνη, 1975-
2004". Κοινό Πιλοτικό Πρόγραμμα Μουσείου Μπενάκη και ΚΝΕ/ΕΙΕ στο Λιμένι Αρεό­
πολης, 1996 κ.ε. (EIE, 23 Ιουνίου 2004). 
Ευρυδίκη Σιφναίου, διάλεξη στο Μεταπτυχιακό σεμινάριο του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με θέμα "Το λάδι στο μεσογειακό χώρο", στο πλαίσιο του κύκλου ομιλιών 
"Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην ιστορία την αρχαιολογία και την κοινωνική ανθρω­
πολογία" που εξετάζει ζητήματα του καθημερινού βίου και του υλικού πολιτισμού (Βό­
λος, 3 Νοεμβρίου 2005). 
— , "Βιομηχανικά Μουσεία", ανακοίνωση στις Μέρες Βιομηχανικής Κληρονομιάς, που 
οργάνωσε το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχα­
νικής Κληρονομιάς (Αθήνα, 11 Μαΐου 2005). 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, "Τα ινστιτούτα ανθρωπιστικών επιστημών στο 
πλαίσιο των εθνικών ερευνητικών φορέων και οι μεταπτυχιακές σπουδές", Ιο Συμπόσιο 
για την Έρευνα και την Τεχνολογία στην Ελλάδα, Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (Αθήνα, 27-
28 Ιανουαρίου 2005). 
— , "Το πρόγραμμα Νεοελληνική Ιστοριογραφία, 15ος-20ός αι.", Σεμινάριο 
ΚΝΕ/ΕΙΕ (Ι Ι Φεβρουαρίου 2005). 
— , "Η πολιτισμική ιστορία της Λευκάδας μετά την Ένωση ( 1864)", ανακοίνωση στη 
Διεπιστημονική ημερίδα: ίνωριμία με τη Λευκάδα, που οργάνωσε ο Σύλλογος Λευκαδίων 
Φοιτητών και Σπουδαστών Απικής - Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, (Αθήνα, 16 Απρι­
λίου 2005). 
— , "Η Ιστορία και η Τοπική Ιστορία στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης", ανακοίνωση 
στο Γ Συμπόσιο: 50 χρόνια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης, Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Λευκάδας, περίοδος 50ή, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών (Λευκάδα, 11-13 Αυγούστου 
2005). 
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— , "Η Λευκάδα στο βιβλίο - Το βιβλίο στη Λευκάδα", Έκθεση Λευκαδίτικου Βιβλίου, 
Σύλλογος Λευκαδίων Φοιτητών και Σπουδαστών Απικής (Αθήνα, Στοά του Βιβλίου, 14 
Οκτωβρίου 2005). 
— , "Από την Έρευνα στη Διδασκαλία", Ημερίδα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου­
δών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου (Αθήνα, 17 Δε­
κεμβρίου 2005). 
Αλεξάνδρα Σφοίνη, "Ιστορική σημασιολογία - Εννοιολογική ιστορία: θεωρία και 
πράξη", ομιλία στην Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (Αθήνα, 11 Μαΐου 2005). 
— , "Κοινοτικές διαμάχες και Επανάσταση: κοινωνική αξιολογία", ανακοίνωση στη 
Γ' Επιστημονική Συνάντηση, Κοινότητες και Επανάσταση στη Σάμο 1800-1830, που διοργα­
νώθηκε από το Ίδρυμα Κ. & Μ. Ζημάλη (Μυτιληνιοί Σάμου, 7 Αυγούστου 2005). 
Άννα Ταμπάκη, "La réception et ses métamorphoses; l'exemple grec moderne", 
ανακοίνωση στο A' Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Θέατρο και θε­
ατρικές σπουδές στο κατώφλι του 21ου αιώνα I First International Conference Theatre and 
Theatre Studies in the (21st) Century (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 28 Σεπτεμβρίου -Ι Οκτωβρί­
ου 2005). 
— , "...'έγραψα κατά τους κανόνας της τραγωδικής τέχνης': η Ελισάβετ Μουτζάν-
Μαρτινέγκου ως δραματουργός", Επιστημονική Ημερίδα Αφιέρωμα στην Ελισάβετ Μου-
τζάν-Μαρτινέγκου, Πλατύφορος (Μουσείο Ζακύνθου, 20 Μαρτίου 2005). 
— , "Νεοελληνικός Διαφωτισμός & Νεωτερικότητα. Νεολογισμοί, έννοιες ηθικής και 
κοινωνικής συμπεριφοράς", σεμινάριο στο Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών, Περίο­
δος IH': 2004-2005 (ΚΒΕ/ΕΙΕ, 3, 10, 17, 24 & 31 Μαρτίου 2005). 
— , "Ο Δον Κιχώτης στη νεοελληνική πνευματική ζωή: μια πρώτη πρόσληψη", Πα­
ρουσίαση της πρώτης μετάφρασης του Δον Κιχώτη στα ελληνικά, συνεργασία του 
ΚΝΕ/ΕΙΕ με το Ινστιτούτο θερβάντες (EIE, 12 Οκτωβρίου 2005). 
Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου, "Αυτοκρατορίες, μεταναστεύσεις και επιχειρημα­
τικές δραστηριότητες", ανακοίνωση στην ελληνο-ουγγρική συνάντηση με θέμα Η γέφυρα 
των Αλυσίδων. Διοργανωτές: Ακαδημία Επιστημών Ουγγαρίας, Ίδρυμα Αψβούργων, Ινστι­
τούτο Ερευνών Ελλήνων Ουγγαρίας, ΚΝΕ/ΕΙΕ (Βουδαπέστη, 25 Μαρτίου 2005). 
— , "Ο Πάρνωνας κατά τα νεώτερα χρόνια", διάλεξη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πόρνων ΑΕ και ΠΙΟΠ με θέμα: Πολιτιστική Διαδρομή στον 
Πάρνωνα (Λεωνίδιο, Γεράκι, Σπάρτη 1-3 Απριλίου 2005). 
— , "Βιογραφώντας τον επιχειρηματία: πρόσωπα και παραδείγματα", στο Ο' σεμι­
νάριο εργασίας του τμήματος Μεθοδολογίας-Ιστορίας και θεωρίας των Επιστημών, Πα­
νεπιστήμιο Αθηνών και Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολο­
γίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα Βιογραφίες (Αθήνα, 4-5 Νοεμβρίου 2005). 
— , "Ιστορίες για το μετάξι στη Μεσόγειο", διάλεξη στο πλαίσιο εορτασμού της Διε­
θνούς Ημέρας Μουσείων 2005, με θέμα Μουσεία Τέφυρες Πολιτισμών, Λύκειο Ελληνίδων 
(Αθήνα, 23 Μαΐου 2005). 
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Παρεμβάσεις 
Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, 
"Ο Κ. Θ. Δημαράς και ο Μανουήλ Γεδε-
ών", εφημ. Ελευθεροτυπία, ένθετο Βιβλιο­
θήκη, Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2005, ο. 
22-23. 
— , "Χαλίφης αυτοκράτορας, Ρωμιός 
πατριάρχης", εφημ. Η Καθημερινή, Κυρια­
κή 29 Μαΐου 2005. 
— , "Ο Κ. Θ. Δημαράς, ο Όμιλος Με­
λέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού 
(ΟΜΕΔ) και το Κέντρο Νεοελληνικών 
Ερευνών (ΚΝΕ)", περ. Αντί,τχ. 850 (9 Σε­
πτεμβρίου 2005), σ. 38-39. 
Σπύρος Ι. Ασδραχάς, "Η Αριστερά 
και ο Κ. Θ. Δημαράς", εφημ. Ελευθεροτυ­
πία, ένθετο Βιβλιοθήκη, αρ. 340, 7 Ιανου­
αρίου 2005, σ. 12-15. 
— , "Από τις προϋποθέσεις στη συ­
γκρότηση του εθνικού Κράτους", εφημ. 
Το Βήμα, 23 Ιανουαρίου 2005, σ. 36-37. 
— , "Προεισαγωγικά" στο σύμμεικτο 
τεύχος Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος. 
Οκτώ ομιλίες για το βιβλίο του Φίλιππου Ηλι­
ου, Θεμέλιο, Αθήνα 2005, σ. 9-14. 
— , "Από τις αναπαραστάσεις του Μι­
χαήλ Μητσάκη", εφημ. Η Αυγή, ένθετο 
Αναγνώσεις, αρ. 127, 29 Μαΐου 2005, 
σ. 32-33. 
— , "Ένα Όχι ' αριστερόστροφο", 
εφημ. Η Αυγή, Ενθέματα, αρ. 370, 5 Ιουνί­
ου 2005, σ. 25-26. 
—, "Πολύτιμες ιστορικές μαρτυρίες", 
εφημ. Ελευθεροτυπία, 29 Ιουνίου 2005, σ. 34. 
— , "Ο χαρακτήρας των ΑΣΚΙ", εφημ. 
Η Αυγή, ένθετο Αναγνώσεις, αρ. 135, 24 
Ιουλίου 2005, σ. 24. 
— , "Ένα ίδρυμα ιστορικών σπουδών 
στον κατάλληλο τόπο" [ = Ελληνικό Ινστι­
τούτο Βενετίας], Η Αυγή, Ενθέματα, 25 Σε­
πτεμβρίου 2005, σ. 30. 
— , "Κοινωνικοί αγώνες και Διαφωτι­
σμός: μερικές αυτοσχέδιες παρατηρή­
σεις", εφημ. Η Αυγή, Ενθέματα, αρ. 385,23 
Οκτωβρίου 2005, σ. 28-29. 
— , "Το έθνος. Στοιχειώδεις υπενθυ­
μίσεις", εφημ. Η Αυγή, Ενθέματα, αρ. 393, 
18 Δεκεμβρίου 2005, σ. 28-29. 
Δημήτρης Δημητρόπουλος, "1940 
- 1944: ανιχνεύοντας τη διαδοχή των γε­
γονότων". Παρουσίαση των βιβλίων: Πρ. 
Παπαστράτης, Μαρία Σπηλιωτοπούλου 
(επιμ.), Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 
από τα έγγραφα του Βρετανικού Υπουργείου 
Εξωτερικών Foreign Office 371, τ. Α'-Β', 
Αθήνα 2002-2004, και Σ. Ριζάς (επιμ.), 
Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944, Αθήνα 
2004, Αρχειοτάξιο, 7 (2005), σ. 185-191. 
Ευγενία Δρακοπούλου, "Δέκα... 
τεύχη από τη ζωή ενός μουσείου. Το Βυζα­
ντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης", εφημ. Η 
Καθημερινή, φ. 28 Νοεμβρίου 2004. 
Λούκια Δρούλια, "Φιλελληνισμός: 
έξαρση και κορεσμός", εφημ. Ελευθεροτυ­
πία, ένθετο Ιστορικά, φ. 17 Μαρτίου 2005, 
σ. 6-12. 
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, "Πόσο 
'γενναίος στρατιώτης' είναι στ' αλήθεια ο 
ισοβίτης Νικόλαος Ντερτιλής;", περ. Τα­
χυδρόμος, τχ. 299 (19 Νοεμβρίου 2005), 
σ. 46-51. 
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Παναγιώτης Μιχαηλάρης, "Παλ-
λεσβιακή Έκθεση Κεραμικής Μανταμά-
δου: 10 χρόνια" (Κείμενο οτο πρόγραμμα 
της 10ης Παλλεσβιακής Έκθεσης Κεραμι­
κής, Μανιαμάδος Λέσβου, 30 Ιουλίου-31 
Αυγούστου 2005). 
—, "Πατριαρχικοί Αφορισμοί', οτο 
Αφοριαμός, εφημ. Ελευθεροτυπία, ένθετο 
Ιστορικά, φ. 24 Φεβρουαρίου 2005, ο. 16-21. 
— , "Το περιοδικό Ναπαίος Απόλ­
λωνας. Η πρώτη εικοσαετία του (1983-
2003)", προλογικό κείμενο στο Ναπαίος 
Απόλλωνας 1983-2003: 20 χρόνια προσφο­
ράς και δημιουργίας, Αθήνα 2003. 
—, "Κώδηξ Ιεράς Εκκλησίας της Κοι­
νότητος Σκαλοχωρίου Άγιος Γεώργιος", 
εφημ. Τα Νέα των Σκαλοχωριτών, φ. 103, 
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2005, ο. 4-6. 
Evangelia Balta, "Kapadokya'da 
Yeralti, Kayaya Oyma §arap Imalatha-
neleri (Patoslar)", Kayakapi. Kültürel ve 
Dogai Çevre Koruma ve Canlandirma 
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